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DECRETOS
Presidencia del Gobierno
La creación por Decreto ochocientos veintisie
te/mil novecientos sesenta, de cuatro de mayo, de•la .Dirección General de Protección Civil ; la reor
ganización_ del Ministerio del 'Aire, por Decretodos mil trescientos ochenta y cuatro/mil nove
cientos sesenta y tres, de siete de septiembre, porel que se suprime la Dirección General de Pro
tección de Vuelo y se crea la Subsecretaría de
Aviación Civil, a la que pasan los Servicios en
comenflados a la referida Dirección General ; la
.división del territorio nacional en Regiones C0-
NEMRAD, dependiendo de la número diez las is
las Canarias y las provincias de Ifni y Sahara, yde la núm.ero once las de Fernando Poo y Río
Muní, que pertenecen a la Dirección General de
.Plazas y Provincias Africanas, hace preciso ac
tualizar y reorganizar la composición de la Junta
del Servicio de Control de Emisiones Radioeléc
tricas en caso de -emergencia, a fin de que este
Servicio cumpla eficazmente las funciones que
tiene encomendadas.
-
En su virtud, a propuesta del Ministro Subse
cretario de la• Presidencia del Gobierno y previa
deliberación del Consejo de Ministros en su re
unión del día:seis de marzo de mil novecientos se
senta y cuatro,
DISPONGO:
Artículo primero.—Se reorganiza la composi
ción de la Junta del Ser-vició de Control de Emi
siones Radioeléctricas en caso de emergencia, de
pendiente de la Presideijcia del Gobierno, creado
por Decreto setecientos cincuenta/mil novecientos
cincuenta y nueve, de seis de mayo, quedando re
dactado su artículo tercero de la siguiente forma :
«Artículo tercero. La Junta de Control de
Emisiones Radioeléctricas estará presidida por un
Inspector nacional de Control, nombrado por laPresidencia del Gobierno e integrada por Vocales
representantes de cada uno de los Organismos
siguientes
Alto Estado Mayor.
Ministerio del Ejército.
Ministerio de Marina.
Ministerio del Aire.
Secretaría General del Movimiento.
Subsecretaría de la Marina Mercante.
Subsecretaría de Aviación Civil.
Mando de la. Defensa Aérea.
Dirección General de Plazas y Provincias Afri
canas.
Dirección General de Protección Civil.
Dirección General de la Guardia Civil.
Dirección General de Correos y Telecomunica
ción.
Dirección General de Radiodifusión.
Registro Español de Frecuencias.
Los Vocales se nombrarán por la Presidencia
del Gobierno, a propuesta de los Organismos res
pectivos.»
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado
en Madrid a veintiséis de marzo de mil novecien
tos sesenta y cuatro.
FRANCISCO FRANCO
El Ministro Subsecretario
de la Presidencia del Gobierno,
LUIS CARRERO BLANCO
(Del B. O. del Estado núm. 89, pág. 4.607.)
me.nnwins
SECRETARIA DEL MINISTRO
Cruz del Mérito Naval.
Orden Ministerial núm. 1.673/64.—En atención
a los méritos contraídos por el Gobernador de Que
limane (Mozambique), Dr. Daniel Rocheta, vengo
en concederle la Cruz del Mérito Naval de tercera
clase con distintivo blanco.
Madrid, 2 de abril de 1964.
NIETO
Exemos. Sres. ...
SreD.
SERVICIO DE PERSONAL
Cuerpos Patentados.
Destinos.
Orden Ministerial núm. 1.674/64.—Se dispone
que el Coronel de Máquinas D. Miguel Gil Rábago
cese en su actual destino y pase a desempeñar el de
Jefe ck los Servicios de Máquinas y Vocal de la jun
ta Inspectora del Departamento Marítimo de Cádiz
y Jefe del Rameide Máquinas del Arsenal, con ca
rácter voluntario.
Madrid, 13 de abril de 1964.
Excmos. Sres. ...
NIETO
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Cursos.
Orden Ministerial núm. 1.675/64 (D).—Se dis‘
pone que los Tenientes de Navío relacionados a con
tinuación cesen con urgencia en sus actuales destinos
para realizar el XV Cursa de Pilotos de Helicópte
ros, que comenzará el día 15 del actual en Madrid :
(C) (F) don José María Calvar Martínez.
(Er) don Gonzalo 111olíns Sáenz-Díez.
(C) don Sancho Martel
(C) don José María Ozores Menéndez.
Durante la realización del curso quedarán afectos
al Estado Mayor de la Armada.
MP.drid, 13 de abril de 1964.
NIETO
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
El
JEFATURA DE INSTRUCCION
Cuerpos Patentados.
Centro de Instrucción de Educación Física (CIEF).
Cursillo para Entrenadores de Natación y Socorris
mo Acuático.
Orden Ministerial núm. 1.676/64.—A propuesta
de la Jefatura de Instrucción, sé nombra Alumnos
jara los Cursillos de Entrenadores de Natación y
Socorrismo Acuático al personal siguiente :
Teniente de Navío D. Carlos Rodríguez Casaú.
Teniente de Navío D. Carlos Pastar de Alfar°.
Capitán de Intervención D. Salvador Morell Ru
llán.
Teniente de Intervención D. Juan I. Cuartero
Núñez.
Teniente de Infantería .de Marina D. Rafael Pérez
del Campo.
Teniente de Infantería de Marina D. Ernesto Mar
tín• Pérez.
Teniente de Infantería de Marina D. Rafael Mén
dez Martínez.
Teniente de Farmacia D. Francisco J. Villar López.
Los reseñados anteriormente deberán efectuar su
presentación en el C. I. E. F. el próximo día 15.
'Cabo primero de Infantería de Marina Francisco
García López.
Cabo primero de Infantería de Marina Victoriano
Codecido Cancela.
'Cabo primero de Infantería de Marina Liberto
Carpena Carrera.
'Cabo primero de Infantería de Marina Jesús Igle
sias Ferro.
Cabo primero de Infantería de Marina José, Gó
mez Fernández.
Cabo primero de Infantería de Marina Armando
Díaz Alvarez.
'Cabo primero de Infantería de Marina Francisco
Melguizo Sánchez.
Cabo primero Sonarista Alfonso Gregorio Saave
dra.
Los Cabos primeros reseñadas anteriormente reali
zan actualmente el cursillo, que deberá finalizar el
cija 15 de los corrientes.
Las condiciones económicas serán las siguientes:
Oficiales' y Suboficiales.—Las que preceptúa la
Orden Ministerial número 4.799/63, que modifica y
complementa las normas 2•a, 5.a y 15 de la Orden
Ministerial de 28 de noviembre de 1956 (D. O. nú
mero 268).
Cabos primeros.—Las que dispone la Orden Mi
nisterial número 2.085/62 (D. O. núm. 143), que am
plía y complementa la norma 6.a de la Orden Mi
nisterial número 345/59 (D. O. núm. 24), más un
plus diario de 25,00 pesetas incompatible con el plus
de ausencia.
Madrid, 9 de abril de 1964.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Cursos.
NIETO
Orden Ministerial núm. 1.677/64 (D).—A pro
puesta de la jefatura de Instrucción, y de acuerdo
con lo dispuesto en el Reglamento provisional de
Buceadores de la Armada, aprobado por la Orden
Ministerial número 147/64 (D. O. núm. 7), se nom
bra Alumnos del curso para Hombres Clave de Se
guridad Interior Buceadores, de ocho semanas: de du
ración, que dará comienzo en el Centro de Instruc
ción y Adiestramiento de la Flota el 'día 13 del ac
tual, a los siguientes :
Capitán de Máquinas D. Agustín Fernández Ji
ménez_
Teniente de Máquinas D. Alberto Marqués Ro
quer.
!Cabo segundo de Maniobra Gonzalo Parceta Va
rela.
'Cabo segundo Electricista Guillermo Castro Marín.
Madrid, 10 de abril de 1964.
NIETO
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
nirsos.
Orden Ministerial núm. 1.678/64 (D).—A pro
puesta de la jefatura de Instrucción, y de acuerdo
con lo dispuesto en el artículo 27 del Reglamento
provisional de Buceadores de la Armada, aprdbado
por la Orden Ministerial número 147/64 (D. O. nú-'
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mero7). se nombra Alumnos del curso de Buceadores
de Averías para Hombres Clave de Seguridad Interior Buceadores, de ocho semanas de duración, que
se realizará en el Centro de Instrucción y Adiestra
miento de la Flota, a los siguientes :
Buzo Mayor de segunda D. Joaquín Albaladejo
Almagro.
Stibteniente Buzo D. José Plane Mendoza.
Sargento primero Buzo D. José Hernández Saura.
Sargento Buzo D. Antonio Teijeiro Beceiro.
Sargento Buzo D. Joaquín Solano Saura.
Cabo primero Electricista Felicísimo Alvarez Paz.
Madrid, 10 de abril de 1964.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Marinería.
NIETO
Curso para Timoneles-Señaleros.
Orden Ministerial núm. 1.679/64 (D).—A pro
puesta de la Jefatura de Instrucción, y de acuerdo
con las previsiones establecidas por el Estado Ma
yor de la Armada, se nombra Alumnos del curso
de Timoneles-Serialeros que dio comienzo el día 2 del
actual, y cuya duración será de tres meses, a los
Cabos de Maniobra que a continuación se relacionan:
Cabos primeros.
José Peña Martínez.
José Vázquez Vázquez.
Juan Tipio García.
Mariano Martínez Pérez.
José Bozas López.
Félix Gómez Gófrñez.
José L. Quijada León.
José A. Rodríguez Piriero.
Manuel Correa Navarro.
Juan Vigo Díaz.
Cabos segundos.
Florentino García Fernández.
Fermín Muñoz Merino.
José Calvo Martínez.
Jesús María Grassa Aracues.
José Moreno Campos.
Mauricio Preciados Martínez.
Madrid, 10 de abril de 1964.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Cabos segundos Especialistas.
Orden Ministerial núm. 1.680/64 (D).—Como
consecuencia de propuesta formulada por la Coman
dancia-Dirección de la Escuela de Mecánicos, y de
acuerdo con lo informado por la jefatura de Instruc
ción, causan baja en el curso de Cabos segundos
Especialistas para ascenso a Cabos primeros, al quefueron admitidos por Orden Ministerial núm. 5.458
de 1963 (D. O. núm. 291), los Cabos segundos Es
pecialistas Mecánicos que a continuación se rela
cionan:
Jesús Campoamor Ruiz.
Isidro Sánchez Cereijo.
Orlando López Losada.
Madrid, 10 de abril de 1964.
NIETO
Excmos,. Sres. ...
Sres. ...
Marineros Especialistas.
Orden Ministerial núm. 1.681/64 (D).--Corno
consecuenCia de propuesta formulada por la Coman
dancia-Dirección de la Escuela de Suboficiales, de
acuerdo con lo informado por la Jefatura de Ins
trucción y con arreglo a lo establecido en las nor
mas 25 y 30 de las provisionales de Especialistas de
la Armada, aprobadas por-Orden Ministerial núme
ro 3.265/59 (D. 0. núm. 252), causa baja como Ma
rinero Especialista Escribiente Jesús A. Prevost Cor
tijo, el cual deberá continuar al servicio de la Ar
mada como Marinero. de primera hasta completar el
tiempo de servicio militar obligatorio.
Madrid, 10 de abril de 1964.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 1.682/64 (D). Como
consecuencia de propuesta formulada por la Coman
dancia-Dirección de la Escuela de Suboficiales, de
acuerdo con lo informado por la Jefatura de Instruc
ción y con arreglo a lo establecido en las normas 25
y 30 de las provisionales para Especialistas de la
Armada, aprobadas por Orden Ministerial número
3.265/59 (D. O. núm. 252), causa baja como Marine
ro Especialista Escribiente Francisco Pérez Delga
do, el cual deberá continuar a+ servicio de la Arma
da como Marinero de primera hasta completar el
tiempo de servicio militar obligatorio.
Madrid, 10 de abril de 1964.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Tropa.
Cursos.
Orden Ministerial núm. 1.683/64 (D).--En cum
plimiento de lo dispuesto en la norma 36 de las pro
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visionales para Especialistas de Infantería de Mari
na, aprobadas por la Orden Ministerial número 69
de 1960 (D. O. núm. 5), y como consecuencia de la
convocatoria anunciada por la Orden Ministerial nú
mero 652/64 (D. O. núm. 28), se dispone *que los
Cabos segundos Especialistas de Infantería de Ma
rina que figuran en relación unida a esta Orden efec
túen el curso correspondiente para ascenso a Cabos
primeros, que deberá dar comienzo en la Escuela de
Aplicación de Infantería de Marina el 1 de mayo
del corriente año.
Madrid, 10 de abril de 1964.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
RELACIÓN QUE SE CITA.
Automovilismo.
;osé Ramón Tellado Paz.
1-usto Maurino Sánchez González.
José Pardo Fernández.
Antonio Navarro Martín.
Atilano Muifios Tenreiro.
Antonio Macías Garbarino.
Adolfo González Pérez.
Domingo Díaz Vilches.
Angel Antonio Folgado Pedreño.
Zapadores.
Vicente Pacheco Mufioz.
Alvaro Mercader Garcerán.
•
NIETO•
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Armas Pesadas.
José María Peña Peña.
Felipe García Norte.
Germán Rodríguez Ráfales.
Rafael Gómez Vera.
Comunicaciones Tácticas.
Tomás Ferro Rodríguez.
Bernardo Guillén Sigler.
José María Rodríguez Carballo.
-Rafael de la Horra Naranjo.
Juan Alonso de la Fuente.
•
Matías Martínez Teij@iro.
Angel j. Calleja Benzana.
Milicia Naval Universitaria.
Ingresos.
•
Orden Ministerial núm.. 1.684/64 (D).—Por ha
ber superado el examen de ingreso en las Escuelas res
pectivas, y en cumplimiento de lo determinado en
las Ordenes Ministeriales número 940, de 23 de
marzo de 1961 (D. O. núm. 71) ; número 1.324, de
18 de abril de 1962 (D. O. núm. 92), y número 2.194,
de 9 de junio de 1963 (D. O. núm. 108), se dispone
el ingreso definitivo en la Sección Naval de la Mi
licia Universitaria de los Alumnos provisionales que
a continuación se relacionan :
"1■11"1,
NOMBRES Y APELLIDOS
1. D. Eusebio Alcega Pons ...
2. D. Luis Antonio Balaguer y Besóra .
3. D. Luis Fita Alegre ... ..• ••• •••
4. D. Mateo García Pappaiconomos
5. D. Miguel de los Santos Geijo Bancells
6. D. Francisco José Domingo Lamolla Ormo.
7. D. Alvaro León Anglada ••• ••■ ••• • • •
8. D. Miguel Sarries Griñó
9. D. Salvador Soler Agudo ...
10. I) José Rabassó Cañellas ••• ••• . • ••
• ••
• •• •••
••
•
•• •
•••
•• •
•• •
• • •
•• •
Carrera
que estudian
Ingeniero Industrial
Ingeniero Industrial
Ingeniero Industrial
Arquitectura
Industrial
Industrial
Industrial
Industrial
Industrial
Industrial
Ingeniero
Ingeniero
Ingeniero
Ingeniero
Ingeniero
Ingeniero
•••
• ••
Especialidad y Cuerpo Patentado
en que se les agrupa
Especialidad Cuerpo Patentado
Electricidad...
Electricidad...
Electricidad...
Artillería ...
Electricidad...
Mecánica ...
Mecánica ...
Electricidad...
Mecánica ...
Electricidad...
• • • • • • •• •
• ••
• •• • • • • • •
• • • •• • • • •
• • •
• • •
• • •
C. Gral (Electricidad).
C. Gral (Electricidad).
C. Gral (Electricidad).
C. Gral. (Artillería).
C. Gral. (Electricidad).
Máquinas.
Máquinas.
C. Gral. (Electricidad).
Máquinas.
C. Gral. (Electricidad).
De estos Alumnos, los que acrediten en junio pró
ximo haberse examinado de primer año de su ca
rrera con dispensa de una asignatura, se les pasapor
tará para el Centro de Instrucción.
Madrid, 10 de abril de 1964.
NIETO
Excmos. Sres. ...
Sres. ••.
Admisión provisional.
Orden Ministerial núm. 1.685/64 (D) . Efec
tuada la selección prevista en el artículo 6.0 de la
Orden Ministerial número 4.525/63, de 24 de octu
bre de 1963 (D. O. núm. 245), y a propuesta de la
jefatura de Instrucción, se admite provisionalmen
te en la Sección Naval de la Milicia Universitaria
al personal que a continuación se relaciona :
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NOMBRES' Y APELLIDOS
1. D. Pedro Alberto Abellán Honrubia •••
7. D. Benito Adán Galdeano .
3. D. José Luis Adrover Forteza-Rey
4. D. Amad9 Justo Aguado y Corruchaga
5. D. Fernando Carlos Alfonso Aguado Sara
6. D. José María Ramón Aguirre López ...
7. D. Enrique Angel Albacete Llamas ...
8. D. Rafael Almoguera Montañez .•• ••• ..•
9. D. Francisco Javier Luis Amiano Monserrat.
10. D. Joaquín Anfrúns y Dueso •••
11. D. Ramón Arcas Meca ...
12. D. Luciano José Carlos Benjamín Casto
Asorey Fernández .
13. D. Carlos María Tomas Baleztena Abarra
• • • •
•
• • •
•
•
• •
•
• •
• • •
14. D. Luis Basáñez y Villaluenga ••• •••
15. D. Enrique Benéitez Palomeque
16. D. Juan Bautista Beneyto Sapena
17. D. Pedro María de la Santísimá Trinidad
Bernar y Real de Asúa ••• • • •••
18. D. Antonio Blanco del Real ... ••• ••• •••
19. D. Antonio Cabré y Fontboté ••• ••• •••
20. D. Rafael Calatrava Requena • ••
21. D. Luis Rodrigo Calvo Esteban ...
22. D. Enrique Carballo Alvarez ... ••• •••
23. D. César María de Carlos y Da-Riva • •
24. D. Miguel Angel Castejón Ruiz ... ••• • •••
25. D. Pedro Cerrada Trullenque
26. D. Manuel Cid Martínez ... • ••• .
27. D. Norberto Cinnamond Planás ••• ••• ••• •••
28. D. José Luis Colomina García ••• ••• •••
29. D. Manuel Concha Ruiz ...
30. D. Plácido Conde Estévez ••• ••• •••
31. D. Emilio Damiá y Bellés ••• ••• ••• ••• •••
32. D. José Luis Díaz Pérez ... ••• ••• ••• •••
33. D. Manuel María Doménech e Izquierdo
34. D. Julio Esteban Noguera ... • ••• •••
35. D. Alfonso Fariña Cisneros
36. D. Enrique Fernández-CamPa. Barceló...
37. D. Juan Carlos Fernández de Castro Jua
• • • • •
• • •
• 0. •
38. D. Carlos Ignacio Ferrari Herrero ...
39. D. Felipe Luis Font de Querol
40. D. Pedro Fernando Antonio Franco. Mar
tínez ... . • •.• •••
41. D. Enrique Gallar Corral ...
42. D. Francisco Javier Pablo Eugenio Aniceto
Garayzar Urquijo
43. D. Fernando García-Belenguer y- Fernández.
44. D. Manuel García García ...
45. D. José Lamberto Evaristo García-Atance
García ... ..• ••• ••• ••.
46. D. Eduardo García López-Cepero •••
47. D. Matías García Pupo ••• •••
48. D. Mario Javier García Sánchez ...
49. D. Manuel Enrique García Zarandieta •••
50. D. José Luis Gaudier Palay Valls ... •••
51. D. Luis Gella Saura ...
52. D. José Antonio María Gil Martínez •••
53. D. José Francisco Gomar Aldave •••
54. D. Carlos Gómez y Goe •••
55. D. Gerardo Francisco Gómez y Valcárcel
56. D. Manuel Ramón Gómez Valverde ...
57. D. Jesús Santiago Angel González y Ro
dríguez ... •••
58. D. Pedro Herrero Llamas ...
59. D. Vicente Herrero Sagastume ..•
60. D. Miguel Angel de la Huerga Mendoza. ...
61. D. José Luis Iglesias Sánchez ... •••
62. D. Alberto Illescas de la Morena ... .
63. D. Juan Carlos Isla Ochandiano
64. D. Mariano Manuel Nicolás Lapeyra y Bó
• • •
• • •
• • • • •
•
•• •
• • • • •
• • • • • •
• •
• • • •
• •
• • • • • • •
• • • • • • •
tero .•• ••• •..
65. D. Juan José Latova Trigo ...
66. D. Fernando León García ... .•.
67. D. José Luís Alberto López-Calleja López.
• • • • • • • • • • • • • •
• • • • • • • • • • •
•
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Carrera
que estudian
Ingeniero Naval ...
Ingeniero Industrial
Ingeniero Industrial
Cam. C. y P.
Ingeniero Industrial
Derecho ...
Ingeniero Naval ...
Ingeniero Naval ...
Ingeniero Industrial
Medicina
Medicina
• • •
• •
• • • •
Ingeniero Industrial
Arquitectura ... •••
Ingeniero Industrial
Farmacia ... ••• •••
Arquitectura ••• •••
Ingeniero Naval ...
Ingeniero de Minas
Ingeniero Industrial
Ingeniero Industrial
Ciencias Físicas ...
Ingeniero' Naval
Ingeniero Electromec
Ciencias Químicas ...
Ingeniero Naval ...
Medicina ... •••
Arquitectura
Derecho ... ••• ••• ••• ••
Medicina ... •••
Derecho ...
Ingeniero Naval ...
Farmacia ...
Ingeniero Industrial ...
Arquitectura ...
Ingeniero Industrial ...
Ciencias Químicas ...
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
•
• •
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
• •
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
• • • • • •
Ing. Cam. C. y P. ...
Ingeniero Industrial ...
Ingeniero Naval ... .
Ingeniero Naval ...
Ingeniero Electromec....
Derecho ...
Ing. Telecomunicación.
Ingeniero Naval
Ingeniero Naval ...
Derecho ...
Ing. Telecomunicación.
Medicina
'Ing. Cam. C. y P. ...
Ingeniero Industrial ...
Derecho ...
Ingeniero Naval ...
Ing. Cam. C. y -P. ...
Ingeniero Naval
Ing. Cam. C. y P. ...
Ciencias Químicas... ...
• • •
Comercio ... •••
Ingeniero Naval •••
Medicina
Ingeniero Naval
Comercio ... •••
Arquitectura ...
Ingeniero Industrial
• • •
•
• •
Ingeniero Industrial
Ingeniero Naval ...
Medicina ...
Ingeniero Industrial
• • •
• • •
• • •
• •
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
Especialidad y Cuerpo Patentado
en que se les agrupa
Especialidad
Mecánica
...
Electricidad... .
Mecánica ...
Artillería ...
• • • • • •
• • • • • •
• • • • • •
• • • • • •
Electricidad... ...
Infantería de Marina
Mecánica
... ••• •••
Mecánica
...
Electricidad... ... •••
Infantería de Marina
Sanitaria ...
• • • • • •
Electricidad...
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
• •
• • •
• •
A. Submarinas ...
Electricidad... ...
Infantería de Marina.
A. Submarinas ... •••
Mecánica .. ••• •••
Artillería ... ••• •••
Electricidad...
Electricidad... •••
Artillería ... ••• •••
Mecánica ...
Electricidad... •••
Artillería
...
•••
•••
Mecánica ... ••• •••
Sanitaria ... •••
A. Submarinas......
Infantería de Marina.
Infantería de Marina.
Infantería de Marina.
Mecánica ...
Infantería de Marina.
Electricidad... ... .
Artillería ... ••• •••
Mecánica ...
A. Submarinas ... .
• • •
• •
• •
• •
• •
• • •
• • •
• • • • • •
• • • • • •
Cuerpo Patentado
Ingenieros Navales.
C. Gral. (Elect.).
Máquinas.
Ingenieros A. Navales,
C. Gral. (Elect.).
Infantería de Marina.
Ingenieros Navales.
Ingenieros Navales.
C. Gral. (Elect.).
Infantería de Marina.
Sanidad.
C. Gral. (Elect.).
C. Gral. (A. Subm.).
C. Gral. (Elect.).
Infantería de Marina.
C. Gral. (A. Subm.).
Ingenieros Navales.
C. Gral. (Artillería).
C. Gral. (Elect.).
C. Gral. (Elect.).
... C. Gral. (Artillería).
Ingenieros Navales.
C. Gral. (Elect.).
... 1 C. Gral. (Artillería).
Ingenieros Navales.
Sanidad.
C. Gral. (A. Subm.).
Infantería de Marina.
Infantería de Marina.
Infantería de Marina.
Ingenieros Navales.
Infantería de Marina.
C. Gral. (Elect.).
C. Gral. (Artillería).
Máquinas.
C. Gral. (A. Subm.).
• • •
• • • • •
• • •
• • •
•
• •
Infantería, de Marina...
Electricidad... ••• ••• •••
Mecánica ... ••• •••
Mecánica
Electricidad... ...
Eseribiente
Radio ... ••• •••
Mecánica •••
Mecánica •••
Escribiente ...
Infantería de
Infantería de
Infantería de
Infantería de
Escribiente ...
Mecánica •••
Artillería •••
Mecánica ... .
A. Submarinas
Artillería .
•••
Marina...
Marina...
Marina...
• • • • • •
• • • • • •
• •
• • • •
• i• •
• • •
• • •
•" • •
• • •
• • •
• •
•
• • •
• • •
• • • • • •
• • • • • •
• •
• •
• .
• • •
Infantería de Marina..
Mecánica ••• ••• •••
Sanitaria ••• ••• •••
Mecánica ... •••
Escribiente ... ••• •••
Artillería ...
Electricidad... ... •••
•
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
Artillería ... ••• ••• •••
Mecánica •••
Infantería de Marina...
Mecánica ... •••
Infantería de Marina.
C. Gral. (Elect.).
Ingenieros Navales.
Ingenieros Navales.
C. ' Gral. (Elect.).
Intendencia.
C. Gral. (Radio).
Ingenieros Navales.
Ingenieros Navales.
Intendencia.
Infantería de Marina.
Infantería de. Marina.
Infantería de Marina.
Infantería de Marina.
Intendencia.
Ingenieros Navales.
C. Gral. (Artillería).
Ingenieros Navales.
C. Gral. (A. Subm.).
Ingenieros A. Navales.
Infantería de Marina.
Ingenieros Navales.
Sanidad.
Ingenieros Navales.
Intendencia.
C. Gral. (Artillería).
C. Gral. (Elect.).
Ingenieros A. Navales.
Ingenieros Navales.
Infantería de Marina.
Máquinas.
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68. D. Pedro Ignacio López-Pinto Ruiz ... •.•
69. D. Nandi Lorensu Jaesuria
70. D. Rafael Lorente de No Cabezas ...
71. D. Francisco Javier de Llano Monelos
72. D. Miguel Manchón Contreras ... •••
73. D. Luis Ignacio Manzano Martos ... •••
74. D. Tomás Ildefonso Marín y Ordoqui •••
75, D. Juan Marqués Gamell •••
76. D. Luis Martín-Peñasco Vázquez ... •.• •••
77. D. Valentín Martínez García ... ••• ••• ••.
78. D. Fernando María Iesús Martínez-Cattá
neo Pérez ...
79. D. Manuel Angel Meizoso Fernández ...
80. D. Federico. Menayo y Mena ...
81. D. Juan Antonio Miguel Casado ... ••• ••• •••
82. D. Santiago Millet Anet
83. I). Jesús Molina Rubín 'de Ceballos
84. D. Francisco Javier Monsalve Aulestiarte...
85. D. Fermín José. Moscoso del Prado y del
••:
•••
•••
86. D. Francisco *Javier Mugica Mendieta
87. D. José Gregorio Juan Muñoz Duque ...
88. D. Emilio Muñoz García ...
89. D. Baltasar Muro Nobillo •••
90. D. José María Navarro Hidalgo de Cis
neros
91. D. Andrés Navarro y López ... ••• ••• •••
92. D. Hipólito Navarro Quiles ••• ••• ••• •••
93. D. Ramón Nevado Vargas ...
94. D. Ramón José Alejandro del Nozal y Nalda.
95. D. Miguel Oliver y Pérez ...
96. D. Bernardo Orsikowsky Cirujeda
97. D. Francisco Ortells Pertegás
98. D. Fernando Javier Valentín Osorio Pára
mo López ... ••• ••• •••
99. D. Carlos Otero Rivera ...
100. D. Miguel Angel Pedro Palencia Herrero.
101. D. Diego Pascual y Vidal ...
102. D. Justino Ramón Facundo de Paz y Bal
maseda
103. D. José Esteban Pérez y García ... ••• •••
104. D. Luis Enrique Pérez Medina ... ••• •••
105. D. Luis María Perillán Blanco ... ••• •••
106. D. Jaime José Luis Pifiol y Súfier ••• •••
107. D. Juan Ponce Calleja ...
108. D. Juan Manuel Forres de Miguel ...
109. D. Eduardo Federico Pozo y Fernández •••
110. D. Juan Bautista Querejeta Vera ... ••• •••
111. D. Manuel Eduardo Rego Fernández ••• •••
112. D. Angel Adolfo Ricondo Gutiérrez ... ••• •••
113. D. Enrique Luis Ríus Santamaría ... ••• •••
114. D. Juan Bautista Robert Roglá ••• •••
115. D. Enrique Juan Robles Benítez
116. :D. Alberto Rodríguez Barrueco ... ••• •••
117. D. Eladio Rodríguez Gómez ...
118. D. Juan Rodríguez-Avía! López Dóriga
119. D. José Manuel Romacho Romero ...
120. D. José María Roset Fábrega
121. D. Manuel Rubín de Celis Cosío
122. D. Vicente María Cosme Ruiz de Velasco
Bellas ...
123. D. José María Ruiz Martín ...
124. D. Carlos Ruiz de Huidobro Rodríguez-Po
••• ••• •• •
•••
••11 •• •
••• •••
••■
••• •••
•••
•• •
••
•••••
125. D. Juan Alberto Saigí Grau ...
126. D. Pablo Sánchez Hernández-Nájera
127. D. Pedro Sánchez Núñez
128. D. Dernetrio Sánchez Sereno ...
129. D. José Carlos Sandino Dabán... •••
130. D. José Vicente Santiago Cerveró
131. D. Fidel Ignacio Jesús de Sopefia y Sainz...
132. D. José María Sans Pérez ... ••• ••• •••
133. D. José María Sulé Giménez ••• ••• •••
134. D. Iñigo de Tornos y Zubiria
135. D. Enrique Tort y Martínez ... ••• ••• •••
136. D. José María Trías Salas ...
137. D. José Luis Antonio Ugarteche y Bringas.
•••
•••
• • •
• • • ••• •••
Carrera
que estudian
Derecho ...
Ingeniero Naval
Ing-. Cam. C. y
Comercio ...
Ing. Cam. C. y
Ingeniero Naval
Ingeniero Naval
Medicina
...\
••• •••
Arquitectura
Ing. Telecomunicación.
•••
Ing. Cam. C. y P.
Ingeniero Naval ...
Farmacia ...
Ingeniero Industrial
Ingeniero Industrial
Ingeniero de Minas
Ingeniero Naval ...
Ing. 'Carn. C. y P.
Ingeniero Industrial
Medicina ...
Ingeniero Naval ...
Ingeniero Naval ...
Ciencias Químicas...
Ingeniero Industrial
Ingeniero Naval ...
Ingeniero Naval ...
Ingeniero Naval ...
Arquitectura ...
Ingeniero Naval ...
Ingeniero Industrial
•••
•••
•••
• • •
•• •
•••
•••
•••
• • •
•••
•••
•••
•••
•••
•••
•••
•••
Ing. Cam. C. y P. ...
Ingeniero Naval ...
Ingeniero Naval ...
Ing. Cam. C. y P. •••
Ingeniero Naval ... •••
Ingeniero Naval ... •••
Ing. Cam. C. y P. ...
Ing. Telecomunicación.
Ingeniero Industrial •••
Ingeniero Industrial •••
Ingeniero Industrial •••
Ingeniero Naval ... •••
Ingeniero Industrial •••
Ciencias Físicas •••
Ingeniero Industrial
Ingeniero Industrial
Ingeniero Naval ... •••
Comercio ••. ••• .•• •••
Ingeniero Industrial a••
Ingeniero Naval ... •••
Ingeniero de Minas •.
Medicina ••. .•• ••• •..
Ingeniero Industrial ••.
Farmacia ••• ••• ••• •••
•••
Aduanas ...
Ingeniero Naval ...
Arquitec. Naval
Ingeniero Industrial
Ingeniero Industrial
Derecho ...
Ingeniero Naval ...
Ingeniero Industrial
Ingeniero Naval ...
Ingeniero Industrial
Ingeniero Industrial
Ingeniero Industrial
Ingeniero Industrial
Ingeniero Industrial
Ingeniero Industrial
Ingeniero Industrial
•••
• ••
•••
•••
•••
• • •
•• •
•••
•••
•• •
•••
•••
Especialidad y Cuerpo Patentado
en que se les agrupa
Especialidad
Escribiente
Mecánica ••• •••
Artillería ••• •••
Infantería de
Infantería de
Mecánica. •••
Mecánica
Sanitaria
••• •••
••••
•••
•••
•• •
•••
•••
Marina...
••• •••
••• ••• •••
••• ••• •••
•••
••
A. Submarinas
Infantería de Marina...
A. Submarinas ... ••• .••
Mecánica
Infantería de Marina...
Mecánica •••
Infantería de Marina...
Artillería ••• ••• •••
Mecánica ••• ••• •••
Artillería ...
Electricidad ...
Sanitaria ... •••
Mecánica ...
Mecánica ...
•••
•••
•••
••• •••
••• •••
A. Submarinas
Electricidad...
Mecánica ...
Mecánica ...
Mecánica ...
Artillería ...
Mecánica ...
Electricidad...
•••
•••
••• •••
••• •••
••• •••
• •
•••
••• •••
••• •••
••• •••
••.
•••
•••
•••
•••
•••
•••
•••
•••
•••
•••
•••
•••
Infantería de Marina..
Mecánica ... •••
Mecánica ...
Infantería de Marina...
Cuerpo Patentado
Intendencia.
Ingenieros Navales.
Ingenieros A. Navales.
Infantería de Marina.
Infantería de Marina.
Ingenieros Navales.
Ingenieros Navales.
Sanidad.
C. Gral. (A. Subm.).
Infantería de Marina.
C. Gral. (A. Subm.).
Ingenieros Navales.
Infantería de Marina.
Máquinas.
Infantería de Marina.
C. Gral. (Artillería).
Ingenieros Navales.
C. Gral. (Artillería).
C. Gral. (Elect.).
Sanidad.
Ingenieros Navales.
Ingenieros Navales.
C. Gral. (A. Subm.).
C. Gral. (Elect.).
Ingenieros Navales.
Ingenieros Navales.
Ingenieros Navales.
C. Gral. (Artillería).
Ingenieros Navales.
C. Gral. (Elect.).
. Infantería de Marina.
... Ingenieros Navales.
Ingenieros Navales.
Infantería de Marina.
Mecánica ... .••, • . •••
Mecánica ... ••• •••
Artillería ... ••• •••
Radio ... ••• •••
Infantería de
Electricidad... ••• ••• •••
Electricidad... ••• ••• •••
Mecánica ... •••
Infantería de
Artillería ... • •••
Electricidad •••
Infantería de
Mecánica ... •••
Infantería de
Electricidad •••
Mecánica
••• ••• •••
Infantería de Marina...
Sanitaria ••• ••• ••• •••
Mecánica .•• ••• •••
Infantería de Marina...
•••
•••
•••
Marina...
Marina...
Marina...
Marina...
Infantería
Mecánica
de Marina...
••• ••• ••• ••.
Mecánica ... •••
Electricidad ... •••
Electricidad ... •••
Infantería de Marina...
Mecánica ...
Electricidad ... •••
Mecánica ... •••
Electricidad ...
Infantería de Marina...
Infantería de Marina...
Electricidad ...
Infantería de Marina._
Mecánica ... •••
Electricidad ...
Ingenieros Navales.
Ingenieros Navales.
C. Gral. (Artillería).
C. Gral. (Radio).
Infantería de Marina.
C. Gral. (Elect.).
C. Gral. (Elect.).
Ingenieros Navales.
Infantería de Marina.
C. Gral. (Artillería).
C. Gral. (Elect.).
Infantería de Marina.
Ingenieros Navales.
Infantería de Marina.
C. Gral. (Elect.).
Ingenieros Navales.
Infantería de Marina.
Sanidad.
Máquinas.
Infantería de Marina.
Infantería de Marina.
Ingenieros Navales.
... Ingenieros Navales.
... C. Gral. (Elect.).
C. Gral. (Elect.).
Infantería de Marina.
Ingenieros Navales.
••• C. Gral. (Elect.).
Ingenieros Navales.
C. Gral. (Elect.).
Infantería de Marina.
Infantería de Marina.
.•. C. Gral. (Elect.).
Infantería de Marina.
Máquinas.
C. Gral. (Elect.).
• • • •••
• ••
•••
• • •
•••
•••
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138. D. Enrique Gregorio Vall Casamayor
139. D. Pablo Vallbona Vadell •••
140. D. Juan Vilella Provencio ••• •••
141. D. Felipe Visa Solano
142. D. José Luis Vives Conde ... ••• •••
143. D. Carlos Zapatero Leite •••
•••
•••
••
•••
•• • •••
•• • •••
•••
Carre'ra que estudian
Ingeniero Naval ... •••
Ingeniero Naval ...
Ingeniero Industrial
Ingeniero Industrial ...
Ingeniero Industrial ...
Ingeniero Naval ...
Especialidad y Cuerpo Patentado
en que se les agrupa
Especialidad Cuerpo Patentado
Mecánica ••• ••• ••• •• • Ingenieros Navales.
Mecánica ••• ••• ••• ••• Ingenieros Navales.
Infantería de Marina... Infantería de Marina.
Infantería de Marina... Infantería de Marina.
Artillería
••• •• • ••• ••• Ingenieros A. Navales.
Mecánica • •
• ••• ••■1 Ingenieros Navales.
CUERPO DE SUBOFICIALES
NOMBRE Y APELLIDOS
144. D. Antonio Aguilera Quesada ... ... ... ••• •••
145. D. José María Campo y Echezarraga ... ... ..
146. D. Félix Domínguez Díaz ... ... ••• ..• •••
147. D. José Antonio Egea García ... ... .• •.
148. D. Aniceto Fernández y Fernández ... ... •••
149. D. Santiago Luis Ferreira Faro ... ..
150. D. Manuel Odero Rodríguez ... ... ••• •••
151. D. Alvaro Francisco de Asís Osborne Tósar
157. D. Juan Ramón Donato Rodríguez Rodríguez
153. D. José María Solla y Arce ... ... .
• • • • •
•• • •• •
•• • ••• ••• •••
•
••
• • • ••• ••• • • •
• • • • •• • • •• •
•• • •• • •• • •••
• • • • • • • •
•••
•• •
•••
•••
Carrera que estudian
Especialidad en que
se les agrupa
••• Perito Ind. Mecánico •• • Mecánica.
••• Perito Ind. Mecánico Artillería.
••• Aparejador • • • Artillería.
••• Perito Ind. Elect.... Electricidad.
••• Perito Ind. Mecánico Artillería.
•• • Aparejador . • • •• Artillería.
••• Aparejador Artillería.
••• Perito Ind. Mecánico Artillería.
••• Perito Ind. Mecánico Mecánica.
Perito Ind. Mecánico Artillería.
Todo el personal relaciónado anteriormente que
da obligado, según dispone el artículo 7.° de la Orden
Ministerial de convocatoria, a presentar en el pró
ximo mes de junio certificado académico acreditati
vo de haberse examinado de las asignaturas del año
escolar que corresponda, aceptándose sólo la falta
de upa de ellas, sin cuyo requisito no serán pasapor
tados para el Centro de Instrucción.
Madrid, 10 de abril de 1964.
NIETO
Excmos. Sres. ...
o
Milicia de la Reserva Naval.
Admisión provisional en la Milicia de la Reserva
Naval.
Orden Ministerial núm. 1.686/64 (D). — Efec
tuada la selección previa de los Estudiantes de Náu
tica que han solicitado su ingreso en la Milicia de la
Reserva Naval, con arreglo a lo dispuesto .en la Or
den Ministerial número 4.689/63, de 31 de octubre
de 1963 (D. O. núm. 251), por la que se publicó la
convocatoria, son admitidos provisionalmente en di
cha Milicia los que se relacionan a continuación:
Náutica (Puente).
José Antonio Constela Acasuso.
Marcelino Pedro Fernández Cuervo.
Antonio José Gómez Pérez-Ardá.
Carlos Caruncho Rodado.
Federico López Noguera.
Cayetano Muñoz Di Marco.
Rafael Carlos Ortiz de Loza.
Fernando Moreno Bogajo.
Fernando Matarredona de la Peña.
Pablo Pajarón Martínez.
Diego Antonio Rodríguez Pareja.
José Luis Trell Escudero.
Rafael Algarra y Bernabéu.
Fernando Leguina Asúa.
Vicente Briz Alvarez.
Miguel Angel Díaz Mad'ariaga.
Joaquín Alonso Díaz de Isla.
Francisco Javier Alvarez Bel.
Javier Gutiérrez Angulo.
José R. Nicolás Martínez y Galguerra.
Jesús Prieto García.
Mariano -Sanjuán Rodríguez.
Rafael Alvarez de Cienfuegos Rivera.
Andrés Rosique Obradors.
Venancio Parra Escolano.
Federico Navarro Abrines.
Antonio Daniel Tirado Fábregas.
Fernando Silva Sánchez.
José Antonio García Fica.
Rafael María Escolá y Tarrida.
Náutica (Máquinas).
Rafael Ramón Roa Sestelo.
Eloy Galán Orol.
Pedro Murillo Sardina.
José Guillermo Lamas Gándara.
Francisco Javier de Oteo Esteban.
José Antonio Hermosilla Ruiz.
Rosendo Lechuga Gallego.
Cosme Tomé Cantero.
Luis María Sáez de Ibarra Gimeno.
Domingo Tuñas Lores.
Alfonso Barrionuevo Torrellas'.
Rafael Domingo de Guzmán Vicéns López.
Gerardo Valdés Prendes.
Francisco José González González.
José María Redal Fernández.
Miguel Angel Núñez Sánchez de Luna.
Juan José Bernáu Marquello.
Marco Antonio Pacheco Jaraquemada.
Felipe Blas Laguna.
José Antonio Avila Hernández.
'Madrid, 10 de abril de 1964.
Excmos. Sres. ...
IMPRENTA DEL MINISTERIO DE MARINA
NIETO
